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Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
Horizont 2020 pályázatok helye a 
keretprogramban 
A keretprogram (80 milliárd EUR) több csatornán keresztül 
támogatja a KFI tevékenységet: 
Vissza nem térítendő támogatások (nyitott pályázati kiírásokon 
keresztül) 
EU és ipar közötti, valamint tagállamok közötti együttműködés 
támogatása (12%) 
     pl. Innovative Medicines Initiative (IMI) 2, Electronic Components & Systems Initiative 
       (ECSEL), Active & Assisted Living (AAL) 
Pénzügyi termékek piacának serkentése (pénzügyi eszközökön 
keresztül) 
Közös Kutatóközpont, valamint az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet finanszírozása, illetve közvetlen tenderek. 
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Pályázás előtt 
• A keretprogram rendszerének megismerése (tématerületek, 
projekttípusok, részvételi és pénzügyi szabályok, pályázatok 
értelmezése és értékelésének rendje). 
    Tipp: http://www.h2020.gov.hu/horizont2020-program  
• Támogatási konstrukciók áttanulmányozása. 
    Tipp: két éves munkaprogram (releváns szakpolitika). 
    https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-
work- programmes-2016-17  
• EU szakzsargonnal történő megismerkedés. 
• Financiális és humán kapacitás felmérése. 
• Jelenleg rendelkezésre álló kapcsolati tőke felmérése, nyitás 
új nemzetközi kapcsolatok felé (brokerage!) 
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Legoptimálisabb felhívás beazonosítása  
A Research and Innovation Participant Portal 
megismerése 
• A Portal-on történő keresési stratégia kialakítása 
• A pályázati felhívások értelmezése 
• Regisztráció a Portal-on 
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Research and Innovation Participant 
Portal 
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Funding Opportunities 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
Calls 
AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE 
1. 
2. 
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Adott pályázati 
kiírás - színkód 
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A pályázati kiírás alapinformációi és 
legfontosabb jellemzői  
• Specific Challenge/Speciális 
kihívás 
o Megadja az összefüggést, a problémát, 
amellyel foglalkozni kell, miért van 
beavatkozásra szükség; 
• Scope/Alkalmazási terület  
o Ismerteti a problémát, meghatározza a 
lehetséges tevékenység fókuszát és 
határait, DE nem túlságosan leírva a 
specifikus megközelítéseket; 
o ajánlott támogatási összeg, támogatható 
projektek száma; 
• Expected Impact/Várható 
hatás  
o Leírja azokat a legfontosabb elemeket, 
amely elérése elvárható a speciális 
kihívással kapcsolatban. 
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• Pillér – tématerület; 
• Megnyitás időpontja; 
• Beadási határidő; 
• Projekt típus; 
• Releváns dokumentumok – 
addicionális kritériumok 







Pályázati anyag összeállítása 
• Az adott felhívásra szakmai/adminisztratív szempontból 
legoptimálisabb megoldási alternatíva elkészítése; 
• Konzorciális együttműködéseknél a pályamű elkészítése 
közös munka eredménye; 
• A végrehajtáshoz szükséges időtartam megállapítása; 
• Munkaszakaszok, feladatkörök megállapítása; 
• Költségterv kialakítása. 
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1. Health, demographic change and 
wellbeing 
2. Food security, sustainable 
agriculture and forestry, marine 
and maritime and inland water 
research and the bioeconomy 
3. Secure, clean and efficient energy 
4. Smart, green and integrated 
transport 
5. Climate action, resource 
efficiency and raw materials 
6. Inclusive, innovative and 
reflective societies 
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Felhívások 
Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient value 
chains  
(Fenntartható élelmezésbiztonság - Rugalmas és erőforrás-hatékony 
értékláncok)  
Blue Growth – Demonstrating an ocean of opportunity 
(Kék növekedés – A tengerekben rejlő lehetőségek bemutatása) 
Rural Renaissance – Fostering innovation and business opportunities  
(Vidék reneszánsza – Az innováció és az üzleti lehetőségek 
előmozdítása)  
Bio-based innovation for sustainable goods and services – Supporting 
the development of a European Bioeconomy 
(Bio-alapú innováció a fenntartható termékekért és szolgáltatásokért 
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Sustainable Food Security – Resilient 
and resource-efficient value chains (SFS) 
 
 More resilient and resource efficient value chains (25 topic); 
 Environment-smart and climate-smart primary production  
(7 topic); 
 A competitive food industry (3 topic); 
 Healthy and safe foods and diet for all (5 topic); 
 Support to the Implementation of the EU-Africa Partnership 
on Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture  
(3 topic); 
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Blue Growth – Demonstrating an ocean of 
opportunity (BG) 
 
 Boosting Innovation for emerging Blue Growth activities (5 
topic); 
 Linking healthy oceans and seas for healthy people (3 topic); 
 The Arctic Dimension (3 topic); 
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Rural Renaissance – Fostering innovation 
and business opportunities (RUR) 
 
 New approaches towards policies and governance (5 topic); 
 New value chains and business models (4 topic); 
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Bio-based innovation for sustainable 
goods and services – Supporting the 
development of a European Bioeconomy 
(BB) 
 
 Securing sustainable biomass supply for bio-based goods and 
services (4 topic); 
 Cross-reference to the Rural Renaissance Call (4 topic); 
 Building the „bio-based markets of the future” mobilising 
stakeholders engagement  (2 topic); 
 
. 
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Egyebek, és az egyéb tevékenységek 
 SME instrument; 
 Fast track Innovation - Pilot; 
 Horizon Prize on Food security; 
 Specific Grant Agreements (SGAs) for ERA-NET Cofund Actions supporting 
Joiunt Actions towards Public-Public Partnerships in the Bioeconomy; 
 Bioeconomy Knowledge Centre; 
 Support to Research and Innovation Policy in the area of bio-based 
products and services; 
 Linking bioeconomy research activities with regional and macro-regional 
policies; 
 Final evaluation of the Jooint Baltic Sea research and development 
programme (BONUS); 
 Independent reviewers on the interim evaluation of H2020; 
 Bioeconomy Stakeholders’ Conference; 
 Review of the Bioeconomy strategy; 
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Kondíciók, feltételek 
. 
A tervezett pénzügyi keret: 
 2016-ra 364,52 millió euró; 
2017-re 410,06 millió euró; 
 Beadási határidők: 
2016. évi egylépcsős beadásoknál: 2016. 
február 17. 
2016. évi kétlépcsős beadásoknál 
első fázis: 2016. február 17. 
második fázis: 2016. szeptember 13. 
2017. évi egylépcsős beadásoknál: 2017. 
február 14. 
2017. évi kétlépcsős beadásoknál 
első fázis: 2017. február 14. 
második fázis: 2017. szeptember 13. 
. 
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A pénzügyi keret megoszlása a 
főbb területek között  
. 
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Egyéb felhívások 
 
• Ipar vezető szerepe — LEIT (Leadership in enabling and 
industrial technologies) — Nanotechnologies, Advanced 
Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and 
Processing 
• Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) felhívása: RIA-
DEMO-CSA 2015 
 A felhívás azonosítója: H2020-BBI-JTI-2015-02 
 Beadási határideje: 2015. december 03. 
 Keretösszeg: 106 millió Euro; 
 A támogatáson felüli természetbeni hozzájárulás elvárt 
 összege a résztvevőktől minimum 65 millió Euro; 
 Egylépcsős beadás. 
. 
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Fontos linkek  
 Participant Portal: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
home.html 
 Az aktuális munkaprogram elérhetősége: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-
work-programmes-2016-17  
 Általános mellékletek (General annexes): 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp
/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-ga_en.pdf  
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A Food security, sustainable agriculture 
and forestry, marine and maritime and 
inland water research pályázatok hazai 
statisztikái 
Magyarország által elnyert támogatás összege: 38.427.663 Euro, 
ezzel az értékkel a 19. helyet foglaljuk el; 
Aláírt támogatási szerződéssel rendelkező nyertes résztvevők 
száma 171. Ez a 20. helyet jelenti, de az adatokból nem derül ki, 
hogy ebből volt-e és hány koordinátori szerződés; 
Az ún. mainlist alapján a támogatásra javasolt magyar pályázatok 
tématerületek szerint első helyen áll a Food security, sustainable 
agriculture and forestry, marine and maritime and inland water 
research and the bioeconomy terület. 
. 
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Elnyert támogatás nagysága (EUR) 



















































































































Nyertes résztvevők száma (aláírt támogatási szerződéssel rendelkezők 
száma)  
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Industrial Leadership - Cross-theme
Promote gender equality in research and innovation
Nanotechnologies, Advanced Materials and Production
Integrate society in science and innovation
Future and Emerging Technologies
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Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens
Make scientific and technological careers attractive for young people
Innovation in SMEs
Advanced manufacturing and processing
European Research Council
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
Research infrastructures
Smart, green and integrated transport
Euratom
Health, demographic change and wellbeing
Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies
Information and Communication Technologies
Secure, clean and efficient energy
Marie Sklodowska-Curie actions
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Támogatásra javasolt magyar pályázatok tématerületek szerint (mainlist 
pályázatok) 
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Hazai food security, sustainable agriculture and forestry, marine 
and maritime and inland water research pályázatok 
pályázótípusonként 




































































































Hazai food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 
maritime and inland water research pályázatok pályázótípusonként és 
régiótípusonként 












































































































Hazai „Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 
maritime and inland water research” pályázatok pályázó- és 
programtípusonként 
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 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
Rátzné dr. Ludányi Ágnes 
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